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Abstract 
This study aims to determine the effectiveness of the application of child-parent-
child relationship therapy in children and parents who experience stress 
parenting. Filial therapy is one of the interventions for children by using special 
playtime which involves the active role of parents (mother and / or father) and is 
used in general to reduce behavioral problems in children. The literature review 
was conducted in 16 research journals based on pre-defined inclusion and 
exclusion criteria. The results of the literature review show that child-parent 
relationship therapy has a positive influence when applied to parents who have 
children with preschool children to students, internalizing cases and externalizing 
behavior, maltreatment, and physical illness as well as preventive, remediative 
and promotive interventions. The application of filial therapy shows optimal 
results in the practice of the duration of two weeks, four weeks, and ten weeks. 
This depends on the consideration of the severity of the problems of the child and 
the parents and the local cultural conditions. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan filial therapy 
pada anak-anak dan orangtua yang mengalami stres pengasuhan. Filial therapy 
adalah salah satu intervensi untuk anak dengan menggunakan sesi bermain khusus 
(special playtime) yang melibatkan peran aktif orangtua (ibu dan/atau ayah) dan 
digunakan untuk secara umum untuk menurunkan masalah perilaku pada anak. 
Ulasan literatur dilakukan pada 16 jurnal penelitian berdasarkan kriteria inklusi 
dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil ulasan literatur 
menunjukkan bahwa filial therapy memiliki pengaruh positif ketika diterapkan 
pada orangtua yang memiliki anak dengan kategori usia anak prasekolah hingga 
pelajar, kasus internalizing dan externalizing behavior, maltreatment, dan sakit 
fisik serta sebagai intervensi preventif, remediatif, dan promotif. Penerapan filial 
therapy menunjukkan hasil yang optimal pada praktik durasi dua minggu, empat 
minggu, dan sepuluh minggu. Hal ini bergantung pada pertimbangan tingkat 
keparahan permasalahan anak dan orangtua serta kondisi budaya setempat. 
Kata kunci: child filial therapy, child-parent relationship therapy, permasalahan 
anak. 
  
